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Ado fから騒ぎj(Much Ado about Nothing) 
All'sW.『終りよければ全てよしj(Al( s Well That Ends Wei/) 
Ant. fアントニーとクレオパトラj(Antony and Cleopatra) 
AYL. rお気に召すままj(As You Like It) 
Caes. rジユリアス・シーザーJ(Julius Caesar) 
Cor.『コリオレーナスJ(Coriolanus) 
Cym. rシムペリンJ(Cymbe/ine) 
Err. r間違いの喜劇j(The Comedy of Errors) 
Gent. rヴエローナの二紳士j( The Two Gentlemen of Verona) 
rn4 rへンリー四世・第一部j( The First Part of Henry IV) 
2H4 fへンリー四世・第二部j( The Second Part of Henry IV) 
H5 rヘンリー五世j(Henry的
rn6 rヘンリ一六世・第一部j( The First Part of Henry VI) 
2H6『ヘンリ一六世・第二部j(The Second Part of Henry VI) 
3H6 fヘンリー六世・第三部j( The Third Part of HemッVI)
HS fヘンリー八世J(Henη Vlll) 
Ham. fハムレットj(Hamlet) 
John fジョン王J(King John) 
LLL.『恋の骨折り損J(Love's Labour's Lost) 
Lr.『リア王j(King Lear) 
Luer.『リュークリース凌辱j(The Raρe of Lucrece) 
Mac.『マクベスj(Macbeth) 
Meas. f尺には尺をJ(Measure for Measure) 
Mer.V. f ’7ェニスの商人j( The Merchant of Venice) 
MND. f夏の夜の夢J(A Midsummer Ni弘前t'sDream) 
oth. rオセローJ(Othello) 
Per. fペリクリーズj(Pericles) 
R2 fリチヤード二世j(Richard II) 
R3 fリチヤード三世j(Richard Il) 
Rom. fロミオとジュリエットJ(Romeo and Juliet) 
Shr. rじゃじゃ馬馴らしJ( The Taming of the Shrew) 
Sonn. fソネット集j(The Sonnets) 
Tim. fアテネのタイモンJ(Timon ザAthens)
Tit.『タイタス・アンドロニカスj( Titus Andronicus) 
Tp. fテムペストj( The Tempest) 
Troil.『トロイラスとクレシダJ( Troilus and Cressida) 
Tw.N.『十二夜J( Twelfth Night) 
Ven. fヴィーナスとアドーニスJ( Venus and Adonis) 
Wint. f冬の夜話U(The Winter's Tale) 
Wiv. fウインザーの陽気な女房たちj(The Merry Wives of Windsor) 
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